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KERTAS PEPERIKSAA}I TNIprIA tzl lnrKA snRAT.
Jawab ENAIII t6I soalan,
oua t z lETii-laaripad,a
IIENGAITDT'NGT fi'.N,II [ 7 ] SOATAN DI DALAt.t
SEMUA soalan daripada Bahagian A dan
Bahagian B.
dan kelemahan-
Multis6pectral
dan SPOT.
(20 markah)
a
BAHAGIA}I A . Jawab SE![T'A soalan
Jelaskan prinsip-prinsip asas penderiaan jauh?
{10 markah)
:
Huraikan ciri-ciri utama si-stem pend.eria dan pengaruhnyaterhadap imej yang dihasilkan.
{15 markah)
Huraikan kenapa histogram dan rajah serakan penting dalampenderiaan jauh.
4, Apakah penilaian ketepatan?
{ 10 markah)
(5 markah)
BAHAGIA}{ B - Jawab DUA [2] soalan
2.
J.
5. (a) Bincangkan kelebihan-kelebihan
kelemahan sistem-sistem penderia
Scanner (MSS), Thematic Mapper (fM)
I
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SPOT yang diperlukan bagi
TM kawasan Yang sama. (s
TM yang diperlukan bagi
MSS kawasan Yang sama. {5
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(b) Kirakan:
i. jumlah ].mel
imej
setiap
rnarkah)
setiap
markah )
l-1.
liputan
jurnlah
liputan ].melimej
6. Huraikan dua ienis pra-pemprosesan imej. Bincangkan
kenapa langkah ini penting dalam proses analisis imejberdigit
( 30 markah)
7. Huraikan pendekatan-pendekatan dalam pengkelasan imejpenderiaan jauh, dan dalam keadaan mana tiap-tiap
pendekatan ini sesuai digunakan.
( 30 markah)
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